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Когда слушаем  некоторых исследователей истории
цивилизации и культур утверждающих, вслед за Р. Кип-
лингом, что "Восток" и "Запад" настолько разные по мен-
тальности, ценностях и им никогда не сойтись, то при-
ходят мысли, что это не совсем так, несмотря на дей-
ствительно имеющиеся различия.  На наш взгляд, нали-
чие общекультурных универсалий дает большие возмож-
ности для взаимоотношений, взаимопроникновения,
взаимообогащения и единства культур, несмотря на не-
которые разнообразия форм проявления этих универ-
салий в культурах. Одной из таких областей культурно-
го пространства, где люди находили, находят и будут
находить общий язык - это область любви. Любовь име-
ет самые многообразные формы и способы проявления.
Она относится к крайне динамичной рефлексии чувств
и отношений.  Любовь постоянно развивается, меняя
свою силу, направленность, форму существования. Об-
щим признаком любви является потребность в соедине-
нии с объектом любви. Любая форма любви имеет нрав-
ственную ценность в контексте поведения человека. В
данном случае мы рассматриваем земную, чувственно-
духовную любовь. В моральном смысле ценность любви
в том, насколько она облагораживает человека, каково
соотношение обладания и дарения в процессе любви, а
также, насколько она мобилизует все силы личности и
сохраняет целостность этой личности. Тема любви на-
чинает присутствовать уже в древнейших литературных
памятниках Индии, Китая, Греции и других культур. Она
отражена как в религиозных произведениях, так и эпо-
сах, трагедиях, лирических стихах. В древней Греции ее
мы находим в похождениях Аргонавтов, Одиссея, в тра-
гедиях Софокла, Еврипида, в любовной лирике Сапфо,
Алкея, Анакреонта и других. Впоследствии поэты раз-
ных времен и народов Востока и Запада не смогли обой-
ти эту тему, а для многих она становилась единственной,
наконец. Как писал Ф.Энгельс, половая любовь "в тече-
ние последних восьми столетий… стала обязательной
осью вокруг которой вращается вся поэзия". Взглянем
на некоторые поэтические строки:
Богу равно кажется мне по счастью Человек, кото-
рый так близко - близко Пред тобой сидит, твой звуча-
щий нежно Слушает голос.
И прелестный смех. У меня при этом  перестало сразу
бы сердце биться: Лишь тебя увижу, - уж я не в силах
вымолвить слова.  Но немеют тотчас язык, смотрят,
Ничего не видя, глаза, в ушах же - Звон непрерывный…
Сапфо
Как будто из кости слоновой она,  Как утро, прелест-
на, как тополь стройна, По снежным плечам два аркана
скользят,
В блестящие кольца свиваясь у пят. Лицо - что гра-
натовый цвет, алый рот -  Граната зерно, грудь - грана-
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товый плод.  Глаза - два нарцисса, питомца весны, Как
ворона крылья, ресницы темны, И луку Тараза подоб-
ная бровь, Как мускус чернеет, вселяя любовь. Дыхание
красавицы - амбры свежи Она затмевает светило ночей;
Как сад расцветающий, взор веселит Усладу, и негу, и
счастье сулит.
Фирдоуси
Только раз бывает праздник, раз в году его черед,
Взор твой, пери, праздник вечный, вечный праздник в
сердце льет Раз в году блистают розы, расцветают раз в
году, Для меня твой лик прекрасный вечно розами цве-
тет. Только раз в году срываю я фиалки в цветнике,
А твои лаская кудри, потерял фиалкам счет. Только
раз в году нарциссы украшают грудь земли, А твоих очей
нарциссы расцветают круглый год. Эти черные нарцис-
сы, чуть проснулись - вновь цветут
А простой нарцисс, увянув новой жизнью не блеснет
Кипарис - красавец гордый, вечно строен, вечно свеж,
Но в сравнении с тобою - горбун, кривой урод. Есть в
одних садах тюльпаны, розы, лилии в других, Ты - цвет-
ник, в котором блещут все цветы земных широт.
Рудаки
"Друг, - молвила милая, - смене годов Ты видел нема-
ло чужих городов. Который из  них всех милее тебе?"  "Да
тот, где искал я любимых следов. Туда сквозь игольное
мог бы ушко  Я к милой пройти на воркующий зов. Вез-
де, где блистает ее красота, Колодезь - мой рай и тепли-
ца - меж льдов. С тобой мне адовы муки милы,
Темница с тобой краше пышных садов; Пустыня су-
хая - душистый цветник; Без милой средь розовых плачу
кустов. С тобой назвал бы я светлым жильем  Могилу под
сенью надгробных цветов. Тот город я лучшим бы в мире
считал, Где жил бы с любимой средь мирных трудов".
Руми
 Без любви нужна ли мне весна? Без вина мне чаша
не нужна.
Что без милой луг и зелень сада, Аромат, прохлада,
тишина?
Что без соловья любая роза? Вянет, осыпается  она.
Что мне ночь, и небо, и созвездья Если нет тебя, моя
луна?
Если нет любви, куда годиться Самая достойная жена
Нет любви, Хафиз, - и жизнь постыла И душа уныла и
скудна
Любовь - моя вера, мой свет  И предел и начало: Вос-
кресла душа моя,
Сердце болеть перестало  Любовь подарила мне сло-
во  Дала  вдохновенье и время для песен  Во славу люби-
мой настало.
Любовь возвестила,  Что вся красота мирозданья -
Лицо моей милой - как солнце оно  воссияло.
Хафиз
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И он в любви живую силу пьет, Он сладостным то-
миться притяженьем.
П. Рансар
"Как жалка судьба лишенных человечности и любви!
Ведь любовь и человечность - неразрывная суть одна"
"Зачем, Саади, ты так много поешь о любви? - мне
сказали.
Не я, а поток поколений несметных поет о любимых!"
Саади
Что мы увидели? Преемственность и общность в
освещении любовных отношений. Соединение чув-
ственных, духовных и эстетических элементов любви.
Взаимопроникновение этой темы в различных культу-
рах. Это не могло не сказаться и на формировании идей
антропоцентризма  и гуманизма эпохи Возрождения в
ее сущностном выражении: реабилитация земного мира,
земной красоты, красоты человека, его тела и духа и
чувственности. Хотя гуманизм Романтиков, Просвети-
телей, Ренессанса, Высокого Средневековья, Античнос-
ти и не совсем тождественны друг другу, но все гуманис-
ты родственны в главном: уважение к Человеку и к его
месту в Земном мире, к его Любви. В каких бы формах
она не проявлялась, главное, чтобы Любовь очеловечи-






О - О, сердце расцвело!
Ах, недаром новым жаром
Душу обожгло!





Ты всех дев милее, желанная!
Ты -лилей  лилея, благоуханная!
Ваганты
До той поры, как в мир любовь пришла
И первый свет из хаоса явила,
Не созданы, кишели в нем светила
Без облика, без формы, без числа.
Так праздная, темна и тяжела,
Во мне душа великая бродила,
Но вот любовь мне сердце охватила,
Его лучами глаз твоих зажгла.
Очищенный, приближаясь к совершенству,
Дремавший дух доступен стал блаженству,
